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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji tentang pesan moral yang terkandung dalam Sinetron Tukang Bubur Naik Haji The Series di RCTI. Moral
yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu moral baik dan moral buruk. Kedua moral ini dimasukkan dalam tiga kategori yaitu moral
kepada tuhan, moral kepada manusia dan moral kepada diri sendiri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis isi deskriptif. Perhitungan analisisnya dilakukan dengan uji reliabilitas Antar-Coder
menggunakan rumus Holsty dan didapat hasil CR sebesar 0,857. Dalam penelitian ini teknik penarikan sampel yang digunakan
adalah teknik penarikan sampel acak bertingkat (Multistage Random Sampling). Tahapan (Stage) yang dilakukan ada tiga, yaitu: 1)
Tahapan pemilihan bulan, terpilih bulan Juli dan Oktober pada tahun 2013; 2) Tahapan pemilihan episode, terpilih episode 713;
714; 727; 872; dan 891; 3) Tahapan pemilihan scene, didapat 33 scene yang kemudian dimasukkan dalam lembar koding. Data
yang telah didapat dari lembar koding dianalisis dengan menggunakan analisis data tabulasi silang persentase total, sedangkan
untuk mendapatkan persentase dari masing-masing kategori digunakan analisis data tabulasi tunggal. Hasil yang didapat dari
penelitian ini menunjukkan bahwa tayangan sinetron Tukang Bubur Naik Haji The Series di RCTI  lebih banyak menampilkan
pesan moral baik dengan persentase 74,7%, sedangkan moral buruk dengan persentase 25,3%. Kategori yang paling banyak tampil
yaitu moral kepada manusia dengan persentase 69,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sinetron Tukang Bubur Naik Haji The Series
layak untuk ditonton.
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